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Nama: Murniningsih NIM: S200110077 Pemerolehan Bahasa Anak Usia 5-6 
tahun di TK Pertiwi Muntilan Kabupaten Magelang 
Penelitian ini berusaha memecahkan masalah; bagaimana pemerolehan bahasa 
bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis anak usia 5-6 tahun? Tujuan diadakan 
penelitian adalah mendeskripsikan pemerolehan bahasa bidang fonologi, 
morfologi, dan sintaksis anak usia 5-6 tahun.Penelitian survey dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif adalah memotret pemerolehan bahasa anak usia 5-6 tahun 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa tersebut. Penelitian 
dengan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena 
yang diamati, dengan penggunaan logika ilmiah.Masalah terpecahkan dengan 
teori kebahasaan. Berdasarkan data dan pembahasan, penelitian dapat disimpulkan 
bahwa (1) pemerolehan bahasa bidang fonologi anak usia 5-6 tahun mampu 
memfungsikan delapan titik artikulasi dengan baik untuk memproduksi konsonan-
konsonan dalam bahasa Indonesia. Anak didik telah mampu memproduksi vokal 
a, i, u, e, o dengan jelas.(2) Bidang morfologi, anak memiliki kemampuan 
menggunakan berbagai bentuk kata seperti: bentuk kata asal, bentuk kata 
berimbuhan, bentuk kata ulang. untuk berkomunikasi atau bercerita dengan 
teman-teman sebayanya. Adapun untuk bentuk kata majemuk sedikit ditemukan 
pada kosa kata yang digunakan anak ketika bercerita kepada teman-temannya.(3) 
Bidang sintaksis, anak telah mampu menyusun kalimat dengan pola tertentu yang 
lazim digunakan penutur berbahasa Indonesia secara umum, misalnya pola urutan 
fungsi SP, SPO, dan SPOK. Anak telah memiliki kemampuan bertutur dengan 
pola urutan bentuk frase, FN + FV, FN + FAd, FN + FA, dan FN + FNum.Potensi 
kebahasaan masing-masing anak yang menjadi informan dapat diidentifikasikan 
bahwa Jika dibuat peringkat berdasarkan kompetensi yang dicapai masing-masing 
informan, peringkat pertama informan 1, peringkat kedua informan 2 dan 3, 
peringkat ketiga informan 6, dan peringkat keempat informan 4 dan 5. 
 







Name: Murniningsih NIM: S200110077 Title of Recearch Acquirement of 
Language Child Age 5-6 year in TK Pertiwi Muntilan Kabupaten Magelang.This 
research try to solve problem; first how acquirement of age child fonologi area 
Ianguage 5-6 is? Second, how acquirement of age child morphology area 
Ianguage 5-6 year? Third, how acquirement of age child syntax area language 5-6 
year? Target performed by research ismendeskripsikan acquirement of fonoli area 
Ianguage, morphology, and age child syntax 5-6 year. 
Research of Survey with descriptive approach qualitative is to make a 
picture acquirement of age child Ianguage 5-6 year and also factor-faktor which is 
mempengaruhin acquirement of the Ianguage. Research with approach qualitative 
emphasize its analysis at inductive and deductive recapitulating process and also 
analyse to antarfenomena relation/link dynamics perceived, with usage of erudite 
logic. 
Problem solved with Ianguage theory. Pursuant to solution and data, 
research can be concluded that ( 1) acquirement of age child fonologi area 
Ianguage 5-6 year can functioned eight articulatory dot better to produce 
consonant in Indonesian. Protege have been able to produce a vocal, i, u, e, o 
clearly. ( 2) Area morphology, child have ability use various morphology like: 
jetty morphology, berafiks morphology, morphology repeat. to communicate or 
tell a story with friend coeval. As for for the morphology of majemuk not yet been 
found used vocabulary is child when telling a story to its friends.( 3) Area syntax, 
child have been able to compile sentence. 
 
Keyword: acquirement, Ianguage, fonologi, morphology, syntax, age child 5-6 
year. 
 
